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 Proses pengajaran adalah kegiatan belajar mengajar anak didik dalam 
mencapai suatu tujuan pengajaran. Tujuan itu sendiri akan tercapai apabila peserta 
didik ikut aktif dalam pencapaiannya. Pada proses pengajaran komponen yang 
sangat penting adalah media. Media pembelajaran merupakan suatu alat atau 
perantara yang berguna untuk memudahkan proses belajar mengajar,dalam rangka 
mengefektifkan komunikasi antara guru dan siswa. Hal ini sangat membantu guru 
dalam mengajar dan memudahkan siswa menerima dan memahami pelajaran. 
Proses ini membutuhkan guru yang mampu menyelaraskan antara media 
pembelajaran dan metode pembelajaran. Media pembelajaran juga dapat 
dikatakan sebagai sumber belajar yang dapat membantu mencapai tujuan 
pembelajaran yaitu keberhasilan pembelajaran,  karena dalam menyampaikan 
informasi lebih kongkrit yang disampaikan oleh kata-kata yang diucapkan.  
 Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan bagaimana 
efektivitas media pembelajaran PAI terhadap keberhasilan siswa kelas IV di MI 
Al-Islam Kartasura. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
mendeskripsikan efektivitas media pembelajaran PAI terhadap keberhasilan siswa 
kelas IV MI Al-Islam kartasura. 
Jenis penelitian ini tergolong jenis  penelitian lapangan (field risearch) 
yang menghasilkan data deskripsi dengan membuat gambaran yang sistematis. 
Subjek penelitian yaitu populasi yang dapat mewakili sampel yaitu seluruh siswa 
kelas IV dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang berjumlah 5 orang. 
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, 
dan dokumentasi.  
Setelah mengadakan obsevasi di kelas IV MI Al-Islam Kartasura dan 
serangkaian wawancara dengan guru PAI yang mengajar kelas tersebut. Penulis 
dapat menyimpulkan bahwa efektivitas media pembelajaran menjadi ukuran 
tingkat keberhasilan siswa, diawali dengan cara guru menyampaikan materi 
terhadap siswa melalui media pembelajaran (papan tulis, LCD, dan gambar) 
sampai selesai pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Tujuan 
pembelajaran dapat dilihat dari silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran 
seperti sikap dan aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran berlangsung. 
Bentuk sikap dan aktivitas keberhasilan siswa diantaranya perhatian, motivasi, 
keaktifan,keterlibatan langsung, pengulangan, balikan, penguatan dan perbedaan 
individual siswa. 
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Kelas IV di MI Al-Islam Kartasura.  
Penelitian ini menerangkan tentang efektivitas media pembelajaran PAI 
terhadap keberhasilan siswa. Bahwa media pembelajaran PAI berupa papan tulis, 
LCD, dan gambar dapat meningkatkan pemahaman anak didik yang bertujuan 
pada keberhasilan anak didik itu sendiri. Berkaiatan dengan media tersebut setiap 
guru harus membekali dirinya dengan keterampilan dan pengetahuan dalam 
penggunaan media supaya dapat efektif saat proses pembelajaran berlangsung.  
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